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ABSTRACT
Safitri, Luky Maya. Registered Number Student. 2813123099. 2016. The 
Effectiveness of Using Foursquare Writing Method on Students’ Writing 
Achievement in Writing Narrative Text at Eight Grade of SMPN 1 
Ngantru in Academic Year 2015/2016. Thesis. English Education 
Program. Faculty of Islamic Education State Islamic Institute of 
Tulungagung. Advisor: Dr. Arina Shofiya, M.Pd
Keyword: Foursquare writing method, writing achievement, narrative text.
Writing is one of the four language skills that have to be achieved by 
someone who is learning English language. It is a basic skill that is necessary for 
success on the real world. But, in the educational world, in learning English the 
students have difficulty in writing. One method to teach in writing skill is 
Foursquare writing method. Foursquare writing method is a simple graphic 
organizer to guide students to organize their thought or plan before they write a 
complete paragraph. 
The formulation of the researchis “Is there any significant different 
achievement of students before and after being taught by using foursquare writing 
method?”.
The purpose of this study is “To find out significant different achievement 
of students before and after being taught using foursquare writing method”.
Research method: 1) the research design in this study was pre-
exprerimental design with quantitative approach, 2) the population in this study 
was the eight grade of SMPN 1 Ngantru that consist of 12 class with total 346
students, 3) the sample was in 8C class that consist of 31 students, 4) the 
treatment in this research was four meeting, 5) the validity used content validity 
and construct validity, the reliability in this research using Pearson-Product 
Moment in IBM SPSS statistic 20, 6) to find normality of the instrument, the 
researcher used one sample Kolmogorov Smirnov with IBM SPSS 20.0 version, 
7) the instrument that was used to collect the data was writing test, 8) the data 
analysis was used to IBM SPSS 20.0 version and the researcher using t-test to 
analysis the data, 9) the hypothesis of this research were a. If t-test score is bigger 
than t-table, null hypothesis (Ho) is rejected, and b. If t-test score is smaller than t-
table, null hypothesis (Ho) is accepted. 
The result showed that there were the pretest the lowest score was 60 and 
the highest score was 88 from 31 students. The mean score was 70,97. In posttest 
the researcher found the lowest score was 64 and the highest score was 88 from 31 
students. the mean score was 77,03. It means that the mean score of posttest was 
better than pretest. 
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The result of data analysis showed that t-count was 10,977 and t-table at df 
30 and level of significant 5% was 2,042. It showed that 10,977 > 2,042. It means 
that Null Hypothesis (Ho) is rejected and Alternative Hypothesis (Ha) was 
accepted. So, foursquare writing method was effective toward students 
achievement in writing narrative text at eight grade of SMPN 1 Ngantru in 
academic year 2015/2016.
xABSTRAK
Safitri, Luky Maya. Nomer Induk Mahasiswa. 2813123099. 2016.Keefektivan 
metode Foursquare terhadap kemampuan menulis teks naratif pada 
kelas VIII di SMPN 1 Ngantru. Skripsi. Jurusan Bahasa Inggris. Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Dr. Arina 
Shofiya, M.Pd
Kata kunci: Metode Foursquare, kemampuan menulis, teks naratif
Menulis adalah salah satu dari empat kemampuan yang harus dicapai 
ketika seseorang belajar Bahasa Inggris. Menulis adalah kemampuan dasar yang 
diperlukan untuk kesuksesan seseorang pada dunia yang sesungguhnya. Tetapi, 
pada dunia pendidikan, murid-murid mempunyai kesulitan untuk menulis pada 
pelajaran Bahasa Inggris. Salah satu metode yang digunakan untuk pembelajaran 
menulis adalah Metode foursquare. Metode foursquare adalah sebuah grafik 
sederhana untuk menyusun rencana atau ide sebelum menulis sebuah paragraf. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan 
kemampuan menulis yang signifikan sebelum dan sesudah mendapat 
pembelajaran menulis menggunakan metode foursquare?”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui perbedaan 
kemampuan menulis yang signifikan sebelum dan sesudah mendapat 
pembelajaran menulis menggunakan metode foursquare?”. 
Metode penelitian: 1) desain penelitian dalam penelitian ini merupakan 
bentuk desain pre-eksperimantal dengan pendekatan kuantitatif, 2) populasi yang 
digunakan adalah siswa kelas VIII di SMPN 1 Ngantru yang terdiri dari 12 kelas 
dengan jumlah siswa 346 siswa, 3) sedangkan sampel yang digunakan adalah para 
siswa di kelas 8C yang terdiri dari 31 siswa, 4) pada penelitian ini tritmen 
dilakukan 4 kali, 5) validitas menggunakan validitas isi dan validitas konstruk, 
sedangkan realibilitas menggunakan Pearson-Product Moment pada IBM SPSS 
statistic versi 20.0, 6) untuk menemukan normalitas instrumen menggunakan one 
sample Kolmogorov Smirnov pada IBM SPSS versi 20.0 7) instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari tes tulis siswa, 8) penganalisaan 
data dilakukan dengan IBM SPSS versi 20.0 dan t-uji untuk menganalisis data, 9) 
Pada penelitian ini menggunakan hipotesis: a. Jika nilai t-uji lebih besar daripada 
t-tabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak, b. Jika nilai t-uji lebih kecil daripada t-
tabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai terendah siswa sebelum 
menggunakan metode foursquare untuk menulis adalah 60 dan tertinggi adalah 88 
dari 31 murid. Nilai rata-rata adalah 70,97. Pada hasil penelitian setelah 
menggunakan metode foursquare untuk menulis, peneliti menemukan nilai 
terendah adalah 64 dan tertinggi adalah 88 dari 31 siswa. Nilai rata-rata adalah 
77,03. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sesudah menggunakan metode 
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foursquare lebih baik daripada sebelum menggunakan metode foursquare untuk 
menulis. 
Hasil dari analisis data menunjukkan t-hitung adalah 10,977 dan t-tabel 
pada derajat kebebasan 30 dan level siknifikan 5% adalah 2,042, hal ini 
menunjukkan bahwa 10,977 > 2,042. Bisa diartikan bahwa hipotesis nol (Ho) 
ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi, metode foursquare efektif 
terhadap kemampuan menulis teks naratif untuk kelas delapan di SMPN 1 
Ngantru tahun ajaran 2015/2016. 
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